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MINISTERIO DE LA GU.ERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
PlESlDENW DEL ClNSEJI l. IUOSTIIS
VenlO en admitir la dlmill6n que del CIriO de Mlnlltro de
fa Ouerra Me ha pruenlado D. Jo.~ Vlllalba y Rlquelme, que-
dando muy satilfo.:cho del cdo, intcll11cnda y lealtad con que
.fo ha dcscmpcftado.
Dado en Palado a cinco de maJO de m1J noveclcntos veinte.
ALF.QNSQ
El PrtticStllte det CoaMlo de Mlalatlol,
EOUARDO DATO
En atenci6n a las circunstancias que concurren en O. Luis
IMarichalar '1 Monreal, Vizconde dc En, Diputado a Cortes,
Vanao en nombrarle Ministro de la Ouerra.
Dado en PAlacio a cinco de mayo de mi1l1oveclentol veinte.
ALF:ONSQ






Exano. ,sr.: Senalada en la ley de presupue.
tos para 1920-21 la plantilla de porteros, mozos
de emados y de oficios de este Min;sterio y del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (qu.e
Diol guarde) ha tenido a bien disponer que los au-
mento. que reeuhan le provean con 101 alCensos re-
II~ntaril)l de escala, y en 'u consecuencia le ha
servido conferir al personal comprendido en la .i.,
lente relación, que da principio con D. JoaqlÚll
L..:a._...,al Gonzatvo y termina con· Eduardo Contreras
V4zquez, los empleos y sueldos que en ella se les
senalan, disfrutando la efectividad del dla JO de abril
próximo pasádo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
y denab efectos. Dial guarde a V. E. mucho. anos.
Madrid 6 de mayo de 1920.
VIZCONDE DE Ez...
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Subsecretario de este Ministerio.
Sdor Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 del
.Protectorado ea Mal~.




















O. Joaqum Pascual Oonza]vo • • • • . . • • • • . • • • •• Portero 2.•••••••••••••••••••••••••
lO S~1IO CastiUo MJirtfnez •••••••••••.•••• ldem 3.·••••••.•••.•.••....•.••••.•.
• P8ix Martinez Silvestre Idem. .
• Raf~1 Córcolcs Prdd. • • . . •• • • • . • • . • . • . • Idem.••.••••••.••.••.•••••••••..••..
lO Mutfn CJlstiu Medida .••••••.•••••.•.••. Idem 4.•.••••••••.•••••.••••••••••••
lO Raimuado Oómez Oóma. . •• • • • • • • . •• • •• Idem •••• . • • . • . • • •• •• . . •• • . . .• ••• •
lO Victoriano Martín Lamd.a. . • • • •• • • . • . . • • •. Idem•••••••.•••..•.•••••••••••••••••
lO Eustasio p..lomar Aguera. • • •• • • • • • •• • • • •• ljean............. • .•.••.•..•••••.••
lO Mdit6n Romio Pá'ez • . • • • •• . • • • • • . • • • • •• IdeaL............................. •
lO Pedro 8d Arrufat.. • • • • • • •• • • •• . •• • • •• • •• Idem.••••.•.•.....••.••..•......••..
lO JoK AbelJeira OoDÚlez IdeaL•••••••• : ••••.••••.•..•..••....
lO Apgd Oarcfa Monlcs ••••.••••••••••••••• Idcm;•••••••••••••..••••••.•...•..•.
• frallC'Ísco A1varez Petri.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ldem. ..
» Ca~ Agudo Rodrfrae.z Idem. ..
lO Juan a.avarrla Cbúe.. •••• •• •••• ••• ••• . •• IcIetD el Cellltjo Supremo de Que.
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D. Juan Carda Moreno.. •••.•••••••.•••••.• Mozo de ntradOl l.· del Consejo Su-
. premo .
Ant!!nio Blanco Platel. '~MOZOS de estrados 2.· del Consejfl Su·
Luclan!> Domlllguez OabIOO................. premo•.•••.•••...••...••.••.•••..Olegano Villfi~S Sanz •.....•.••••••••••••.•.
Manuel Benilu Medíoa.. . . • . . . . • . •• . • . • • • • . . .
Pedro lorente fcrnl\ndez.. •• • • •. . • • . . • • . . . . • .
Ricardo Cano fern'ndcz .
Manuel Platero Cano. . • •• .•..••••• • .•••••
Angel Suci41 Alvarcz Mozos de oflciol, de plantiUa ..•••••••.
J05~ ero Delgado .••..•..•...•.•.•...•••.
Manuel Nieva Oascuñana..••.••......•..•••.
Antonio AI~arcz }u'rcz.. • • . • . • . • . • • . •• ••••.






Madrid 6 de mayo de 1920.
VILLALBA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. F.
• este Ministerio con su escrito de 2 de enero úl-
timo, promovida por el aH~rez de Infanterra (E. R.)
D. Daniel Garda Seligrat, en súplica de que le
sean permutadas tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
6rdenes de 25 de abril de 1914, 22 de enero ~ 1915
Y 18 de noviembre de 1916, por otrll de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por estar comprendido el recurrente en el artScu.,
10 30 del reglamento .de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1189 (C. L. nú.
mero 660). El al propio' tiempo la voluntad de S. M.
que la relaci6n a que le refiere la real orden cir-
cular de 25 de abril de 1914 (D. O. núm. 92),
que concede recompenlas por lerviclOl prestados en
Larache, le entienda rectificada. por l~ que respect_
al sargento del regimiento de Infanterla Covadong.
número ,40, Daniel Garela Sellgrat. en el sentido de
que sus verdadero. nombre y apellidos son como
queda expresado, en vez de Manuel Garda Feligra,t.
que en aquella se le consign-an. .~
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efedos. Dios guarde a V. E. muchos aJiOI.
Madrid 5 de mayo de 1920.
VrLLALB'A
CRUc~
Seftor Capit"n general de la tercer. región.
EX'ert\o. Sr.: Vist. la instancia que cursó V. E'.
a este Ministerio con su escrito de 8 del mes pr6-
xlmo pasado, promovida par el aHé~ez de Artillerla
fE. R.) D. Antonio Escobar Valdivia, en súplica
de que le sean permutadas dos cruces de piara de!
Mérito Militar con dhtintivo rojo, que obtuvo se-
lún reales órdenel de 22 de junio de 1910 y 23
de septiembre de 1913, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solicitado, pOr estar
oomprendido el recurrente en el artSculo 30 del re·
Ilamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftos.
Madrid 5 de mayo de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curSÓ :V. E:.
a este Ministerio con su escrito de 30 de marzQ..
6ltimo, promovida por el ofichl tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Isidoro Garda Ca8~ Seftor Capitin general de la segunda región.
tafio, en súplica de que le sean permutadas siete l'
cruces de plata del Mérito .Militar COD distintivo
rojo, .que obtuvo según, reales 6rdenes de 13 de 1
mayo de 1896, lo y 22 de abril y 16 de novi~bre
de 1897, 18 de marzo y 19 de octubre de 1898 I .. -..
y 10 de enero de 1899, y dos con distintivo blanco•. ' Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~nido a bien
por las de 25 de enero ~e 1895 y 30 de m~rllQ I nombrar ayudante de campo de V. E. al teniente Ql)-
de 1911, P?". o.tru de primera clase de la misma ronel de la Guardia Civil D. Rogelio Tenorio ea.I,
o.rden y dIstintivo, e~ .Rey (q. D. g.) ha tenid~ a : actual pTimer jefe de la C~ndancia de .caballerla
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido i del 14.0 TeTcio.
el recurrente en el artrculo 30 del reglamen!o. de I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
la Orden, aprobado po~ .leal ordea de 30 de dlclem~ l' y efedos consiguientes. Dios guarde a V. E. IIIU-I.
bre de 1889 (C. L. numo 660). chal .aAos.Madrid 6 de mayo de 1920De l. de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento I .
, y dem's efecttx. Dios guarde a V. E. muchos aftos. EZA
Madrid S de mayo de 1920. j
Seftor Director general de la Guardia Civil.JOI& V~LBA I
1
1 Seliores Capit'n general de la primera re~ión &o
SefiDr Cllpitin ¡eneral de la cuarta regi6a. I.tenentor civil de Guerra y Marina • del Pr~
-- tectorado en Marruecos.
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o. o.... 103 7 de ÍU)'O de 1_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
pombrar ayudante de ca:npo del General de bri-
gada D. Narciso Jim~nez y Morales de Seti~, Je--
fe de SecciÓD .de este Ministerio, al comandante
de Infanterla D. ~nrique Cerdán Novella, que :d
ascender a su actual empleo por real erden circular
de S del actual (D. O. núm. 102) prestaba sus ser-
vicios en el regimiento de Asturias núm. 31. _
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos aftos. Madrid 6 de mayo de 1920.
EZA
Selklr Capit4n general de la primera r.egi6n.
Sef\Or Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
¡Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de divisi6n D. José Villalba y Riquelme,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle para
que fije su residencia en esta Corte en concepto de
disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Dios guarde guarde a v. E. muchos a!\os. Madrid
, de mayo de 1920.
EzA
Selior Capit4n general de la primera regl6n.





EXCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a mea
declarar apto para el ascenso] cuando por a~tigüedad
le corresponda, al all~rez de Infantería D. Deme-
trio Fontán CadarlO, que presta sus servicio- en d
regimiento de Cerit'lola núm. 42, por reunir 'as coa-
diciones que determina el articulo 6.11 ~el regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195) y hallarse comprendido en la
real orden circular de .4 de febrero de 1919
(D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E, para su conodmieaio
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mumoa aQOe.
Madrid 5 de mayo de 1920.
VlLLALB4
SeftOrComandante ¡eneral de- MeJilla.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ...
tenido a bien conceder el empleo superior i.amedia-
to, en propuesta ordinaria de a,cenSOl, a los jefes y
oficiales de la escala activa del Arma de Infante-
rla comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia coo D. Francisco Bens ArgandollJl y terllÚna
con D. Luis Mollner Martlnez, por ser lo- m.
antigu~ de sus respectivas e:lcala'l y hallarse de-
elarados aptos para el ascens:>, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos~.
Madrid 6 de mayo de 1920.
EzA
ISeftor...




T. corond ••.•• Supemumenrio 1 • YOobernador
poUtico militAr de Rio de Oro.. O. FrandlCo Be"s Argando"a ••••• Corond ..•.•••• 17 ~brll .. 1020
Otro .......... Hem id. y Policla de Marruecos. • FrancilCo Patxot y Malloz •.••••• ldem •...•••••. 21 ~dem • 192D
Otro .......... O-upo Fuerzas regular«s indige-
27,idtm.r.1I <:tuta, 3............... • Emilio Canil Martlna ••••.•• ~ .. Idem ••••••••.• 1020
Comandante.... Rr~ de Asturias, 31.. .. . • .. ••• • .. Luis Rodríguez de Rivera y Gastó" T. COrond .•••• 7 (drm. 1920
Otro .......... Caja de Cipdad Real, 7.... ..... • Juan Herrera Mab¡uilla ••••••.•. ldem .••.•••••• 7 (dem • 1920
Otro. l .••••••• Di:lponible l.· rqi6n .••••••...• lO Fernando Mart(na de Monie_ y
Rrstoy•• _...... •••• •.• . ldem .••.••.••. 17 fdem. 19'20
Otro .'.•.••••• Juez de CllUSlIS de Canarias. •••••• .. Guillermo Clark Nepomuceno •.• ldrm .••••••••• ~l fdem. 1920
Otro ..•..••.• ZO'la de BarCf'l"Mt 18 •.•....••. .. Rafotel Bernabeu Masip .••••.•••• ld~m .••••••.•. 27 fdem. lQ20Otro ••••••.•• DI!'po' ib'e 8.. rC'¡t6n y Delerado
Ab ·strcirnientos de Lugo •.... .. J'l5~ Pardo Pardo .............. licm .••••••••• 30 (dem. 1920
Otro .......... Zona de Hudv', 8 .••.•. .. . •. .. Joaqní" 10411"z Schiaffino .•••••. Idem .•••.•.. 30 ídem. 1920
Otro ..•••.•••• Rva. de Valendt. 37 ••••• -•••... lO J ~~ Ruiz de la Morena......... Id,-m •••.•.••.• 30 rdem. 1-20
CapitAn ••••.•• ReK. de Lct'ln, 38 •• . •• • • •• . .• .. Antonio CarmOM Delgado •••••• Comandante••••
• may!). 1920Otro ...... : ... ld~m Vad Rh, !lO••• , •• -•• .., .. Raf ·tl Aguirre y Oard. SolaJinde Idem .........
• Uem . IlJ20Otro ••.•...••. S~crctario de causas. • rc¡jón ••. .. Emilio L'naru Mercad........... Idem ••.••••••. .. (dem . 1\J20
Otro ••••...•.. Caja de Talaverll, 6. •...•• • .•. .. Cecilia Ajenjo COncba•••••••.•. Idcm .••.••.•.•
• rdem. 1....20Otro •••.•.•••. Id..m de Barcelona. 53 ..••.•..•. • J'~~ Duarte e Iturzacta .......... ld..m •••••••..
• (dem . lmeOtrO -••••••••. Re¡. de Q~·on-•• 22...••••••••.. .. Edu~rd·) Lrsada Oftet' ......... IJcm .•••••••• I
• Mem 19210Otro ......... Ide-n de A5ia. 55.. . ••.•• -. ... lO ~osn Gondlcz ArIC1f1lI •••••••.•• Idcm •••••••••. .. f\1~m • 1920
Otro .••••••..• Idem de M 1iI':t. 59 ............ .. ern,nd-, Bret6n Prdlno •.•••. Idcm .••.••.••• .fckm • 191O
Otro •••••••••. ldl'm del "errallo, 69. _•• _. • •••. .. Olrlos ROdrf¡utz FOIllaer•••••• I tem ..........
• (dem • 1920Otro •••••.••• Idtm de Ardca. 68............ _ .. Antonio Sastre Bvreda •••••••.• I,Jem ..........
• rdem _ l"~Otro ......... Z ni de Pampl' na 29.. • • .• • .•• .. Pdmitiv'l Zarita Be-orio•••••••••• Idem ••.•••••••
• (dem 1920Otro ...... . ••• ~t,. dd Inf tnt... 5 __ ...••.•.•.••
.. t'5e M"Ulla Gua'~••••••••• l«km .........
• .dem, 19rtOtro .••..••.• Cala de Córdoba, 25............ lO uilt P~Ia Torrealba ••••••••.•• IJcm _••.••••• 4 idctn., ...
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D. .\atonio Oarda Oracia •••••••••.Tt.IIa........ Rfl de Oaon., 22•.••••••.•.•. Capitla •••••••. 1 abril •. 1.ne
............. rnspor·ibJe 1.. rcltión Y Escucla
-upcríor dc Oucna •.•••••••• • Mario Oonúltz RCYef\¡a •••••••. Idem .•••••••• , 4 ídem 1921
~ ., ........ Re¡. dc Olal!ada. 34•••••.••••• • AntoliÍo Alcaine Albiñana .•••••• Idem •..••••••. 6 ídem. 1921
c.• .......... Colc2Í0 prtparatorio mil. de Bur-
gas•.•.•.••••••••••.•••••••• • Jesús de Montiano Uriarte ••••.•. Idcm .••••••••. 7 fdem . 1921
.............. Re". de SolÍa, 9 ..•••.•••••.•••. • amos jancr Co1unll:a .•••..•..•• Idcfll ......•... 7 fdem . 1921
0Ir• ........ . Idcm dc la Plincf'sa, 4.......... • jo~ H':rJ'!ndcz Mira .••••••••••. I;lem ........•. 17 ídem . 1921
~ ......... I..cm de Lc6". 38...•..•..•••••• • Lui!> Barccl6 Jov~ •••.•••••••••. Idem. ........ 21 fJcm . 1921
<:JIIe •••••••••• Ul-p'Jllible l.· región y Escuela
Superior de Ouerra •.•••••••. • Fernando Amaya Herrero •.••••. Idem .......... 22 Idcm. 1921
~ ......... IJ~m . ...................... • Felipe Amillo Migucl. •.. • ••••• Idem .......... 27 fdem. 1921
........... ~ell:. de Sicilia, 7 ••••.••••••.•• • Roberto Martln~z B~ldrich ••••.. Idtm .......... 30 íJcm. 192'
Oboe ........ 'l'dt:", de León, 38............... • Juan lucio Villtgas Escudero .... Idem .......... 30 ídem. 1\121
aw. ......... Academia de lufantcrla ••••••.••• • Jaime Fart~ Mateu .•..•..•.•••• Idcm .......... ;j() Idem. 1928
(]Ir. •••••..•. Idem ••..••••......•..•.••••. • Manuel ';inehez López .......• , . Idcm .......... 4:mayo. 1921
Ot.... 1-' •••• R12' de Otumba. 49 ............ • E10y Sinchcz de la Ordcn Castrillo Idem .......... 4'ldt'm. 1920
<>u........... 1<1t:m de Extrcmddura. 15.•••• .. • Conrado Alvarez Aranda ..••..•. Idcm .......... 4 fd.m . 1~2t
0Ilr••••••••••. Idean dc Z.mora. 8 .•.....•••... • Antonio Montenegro Castro ••••. ldcm •....•.... .4I ídem . 19200tI0 .......... Colr"io prepóratorio mil. de Bur·
¡OS ......................... • Luis MoJiner Mattlna •.••••.••• Idem ............. 4¡ídem . 1920
VILLALBA
MMrid 5 de mayo de 1920.
..... Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
"erir el empleo superior inmediato, en propues-
...diaaria de ascensos, al teniente d~ Infanterfa
.1 R.) D. Tom's Mart~el Andra, def regimientoa,6JI aúm. 21, debiend() disfrutar en el empleo
_ le le confiere la efectividad de 5 de abrU último.
• real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
" .." efectos. Dioe guarde a V. E. muchol aAoI•
• _id S de mayo de 192b. r
VILLALBA
~ eapiUn ¡eneral de la quinta regi6n.
~ Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
~torldo en Marrueco•.
CONCURSOS
fk"" Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo
~ de la real orden circular de 8 de julio úl-
.... (D. O. núm. 152). el Rey (q. D. g.) se ha
,.,ido disponer se anuncie el· COfIcurlO de una va~
cefte de juel permanente de causas que, correspon.,
.~ a coronel de lnfa.tera, existe en la quinbt
-.¡<-. Loa aspirantes a ella promover," tus instancias
• el pluo de veinte dial a contar de la fecha de esta
.... orden, y serán cursadal reglamentariamente por
tt Jale de quien dependan' a la autoridad judic.iaJ
&le fa ci~da regiÓG.
lit rbi orden lo digo a V. E. para su coaodnrieuto
le tIemú electol. Dios guarde a V. E. mw:bos dos.
"-*id J de mayo de 11)30.7 y~~
SdIII'-
-..
Q/'nIM,. Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo
~.. . de la real ordea circular de 8 de julio úl-(D. O. aÚDI. 157), el Re'1 (q. D. g.) ~e hadlspoaer se anuncie ~I coucurso de una va..de juta instructor de causa. que, correspon--
~• eomandante de Infantena, existe en la. general de Melilla. Los aspirantes aprv.overú su. iDS~ncial en el plalO de vejn-
~ .... a panir deJa fecha de esta real" ardeD,
l. qae seI'Ú earsadas reglamentariamente por el
.. de qDiea d.epeodan a la auter'idad judicial de
.... CoIqadaDda ,aeaeral.
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VlllALBA
De real orden lo di20. a V. E. par. 111 conoclmiente
y dem'. efectos. Diol guarde a V. E. ~uchOl aAoe.
Madrid 5 de lOayo de 1920.
Senor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el concurso anunciado para pro-
veer una vacante de lecretarlo de causas en la Co-
mandaneia general de Larache, anunciada por real
orden circular de 31 de marzo último (D. O. nú-
:mero 7,4), el Rey .(q. D. ~.) te ha servido dis-
poner le cubra .con el capitin de Infanterla D. En:"
rique MuflOz Elez-Vl1Jarroel, destinado actuabnente
en el regimiento de Segovia núm. 75.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAo••
Madrid 5 de mayo de 1920.
V~LALBA ,
Seftores Capit'n general de la ~ptima regido y Co-
mandante general de Ceuta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Mariaa l' del
. .Protectofado en Marruecos. '
D1ST.INTlVOS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los preceptOl
del articulo 6.0 del real decreto de 24 de marzo
de 191 S (C. L. nÚtll'. 38) y la real orden de 3 det
-=tual (D. O. núm. loo), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el uso' del distintivo creado
por el citado real dCC1"eto, al General de brigada,
Secretario del eoasejo Supremo de Guerra y Marina,
D. Miguel ViM y Ruiz, por haber ejercido el cargo
de Director de la tercera Secci6a de la E.ecue~
Central de Tiro y considerarle acreedor a dicha
distÍDCi6n. I
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimieato
1 demú dedos. Dios guarde a V. E. muchos dQI.
Madrid 5 de mayo ~e 1920• •
losa VILLALllAI
5etior ·Presidente del Consejo' Supremo de Guerra
J Mari&a. '
a O..... ltI5 1*..,0*.-
-
termina con D. Fa_loo MiMa ., Lora. ........
mts antiguos cn .s rCJpeaival egcalas 1 IIalIlre
declarados apto. para el UCCDlIO ; debiendo clia"'-
en el que se les confiere la. cfectividad 1I.e a __
uno se le seftaaa. .
De real orden lo digo a V. E. para su cOllOc:t.d~
y demás efectos. Dios guarde a V. E...lIdIM ....
Madrid 5 de mayo de 1920.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ia servido confedr, en propuesta extraordinada de
asq:nsos, el empleo superior inmediato a 103 jefes
4e Artilleria comprendidos en h siguiente relación
lIue principia coo D. Joaquin de Osma y Scull y Sellch' .•• ( ¡
~.ue-""hpl.. .::;_=;===__
que .. In CODl.'1 D ••
Cofllanda.te.
O. t~aqu(n dI' Osma y Scull ••... Escutla lie Equitaci6n .•••••••••.•• 1
• lüoh: PUf" Y Vizquez .••••. Com.· A l- de larache .
• V.lc:ntill Va era y Calvez •.•.. R~f. mixto Art.· de Melilla ••.••••.
a Ose..r laueírka y O '¡b.: . . • • •. ~uprrnumerario sin sueldo 6.· regi6n
a A ,tonio Vlnrell y Tuduri v,m- Art.· de Menorca ..
a Victor Serra y March .....••. I.er ref. Al t.- de monbña •••.•••••.
• Jo s~ Saavedra y Salamane"
Ma'qu~s de Viana y conde
dr U b -la. • . •• ••••••••• Suptrnumerarfo sin sueldo l.. región
• JUlO Mart(IICZ '1 Carrillo •••••• Lcr rCf· Art.-ligera •.•. '" ..•..••.
• Pe:dro ObreKeln y MaUi .•••.•• AllrrlCddo militu en la Embajada de
Viell•.••...••.•.•..•.••.••.•
• Prlnd.co Sendru y Piqu~ .... 2.- lección Elcuela de tiro •••••••••
a Nicolb OODdlez Pola y Ci-
fuentea .. . • • • . . • • •• • • •• . "1lutrlnZI Art.- de Madrid ••••••••
a J"I~ Izquierdo y CISI' .....•. Con.tjo Supremo de Ouerra y Marina
a Pe:r"lndo Oareíl Vea. y Madero Cnm - Art.· de C61lz .••••••••••••
• Antonio Muñoz y Calchinarri • P.rque Art- de ZaraKOza .•••.••..•
a IK"ado Pcrrcr Villavechla ••.• Ayudante del Oeneral O. Ubal10 Re·
Xllch Medin•• t •••••••••• - - - _. - --/r
- - • Emilto M.chl"J '1 Oaref•• • Mini t~fto de l. Querra... •. ... _...... -
• J .~ Dorado '1 Perrcr •••••••. Ay"d.nte: del C.pltin ¡cneral de "
s.a ,c¡t6n . _•. _ ..
coroneL .•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) se ...~
disponer pasen a prestar sus servicios co.o ......
tores automovilistas, a los cuerpoS aue se e'Y~--"'-ÍIII
los artilleros que figuran a oontinuac1ón :
Juan Rooriguez Veiga, del d~imo re~eato •
Artillería pesada. a la Comandancia 4. ....
Arma de Ferrol.
Emilio Aloaso Aparicio. de la Comandallda • ...
tillena de Larache, a la misma.
Eladio Tejedor Tarrero, de la ComanducM le'"
tillen. de Larache, a la misma.
Muuel Dfaa CoDde, de la Comandancia • ....
tillen. de. ,Larache, a la • fama.
Buenaventura SolaDas Grau, ae la Coma 1 ti *
Anilleria • Landlea • .. aIIma.
Jan VILLALIA
AdM Clpit. ceneral de la cuarta re¡i6D.
• RafAel Alonlo de Medln. y Mi-
quel. . .. ..•.•. . •.••••.. ·l.cr reg. rvl. Artll\trfa .
• Ramón de Salas y Riv~.. ... ()i5p(lnibh~en la 3.· reiión ••.•.••••
• Luis de la OUlrdla de la Vela Re:g. mixtll Art.- Ccuta •.••••••••.
• Mario Marlategui y Otray . •. l cr reg. 'V.,. Art.- •••.•••••••••••••
• Prandsc.. 8ohu,quCl y He,dau 2 • idem id... ...••••••.•.••••• •
.' PAtricio Prieto y Llov~ra .•. E~titdo Mayor Central del Ej~reíto ..•
• Miguel Hernáiz y OODdlez. • Fábrica de pólvoral y explosivos de
Oranad~ .•••.••.••••••••••••••
• Luis Cabrera y W,nleta .••••. Comand.- ~ral. 5.· región .•••••••••
• JulIO Manero y Sanch~ .•••.•. D(p6sito armamento de Vltorta .••••
• Jo.~ Canl!lcjo y Moar ••••••. 3.cr reg. Arl.- mo ,tilda ..••••••••••
• C~~.r Sierra y Skrra 12.0 idcm id. pcs4da .
• I:ouaroo Ufer y Vi lal . • • • • • •• 1 • ~e('c:ión dc: la Esc:ue1. dc: TIro •• '1
• J"~ Maselrefla!l y Oardt Disponlb'e: ..- regi6n ,
• Carlos lir6n '1 Ayuso 12· reg. Art.-IÍllcra I
• filustino Miñoo y Larca..... Comand.- A.t.- Oran CaDalia •••••• I
1 I-~---':"'"-.:...._----------_-:._------------~----_-!.!!.--=---Madrid 5 d\: mayo de 1920.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-I
~rez de Artilleria (J::. R.), retirado, D. Antonio
Manero y Garrido, el Il.ey (q. D. g.) se ha servido
eoace<lerle el empleo de te'.liente honorific<>, como t
compr.endido en el apartado e) de 1a base 8.· de 1
la ley de 39 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
coa antigüedad de esta última fecha, según pre-
-=eptúan las reales órdenes de 20 de diciembre de
dicho afta y 24 de abril de 1919 (D. O. DÚlDS. 289
y 93). respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demá efectos. Dios guardc a V. E. muchos ados.
Madrid S de mayo de 1930. .




Jua. Cener Codina, de la Comandancia de Ar..
tillerla de Larache.. a la miSlJ)a,
Bautista González Calbillo. de la Comandancia de
Artilleria de Larache, a la misma.
De real orden lo digo a V. E. para ¡¡U conocimiento
'f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de mayo de 1920.
VILLALBA
Sej)Ot'es Capitanes generales de la quinta y octava
regiones y Comandante general de Larache.
Se80r Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
INUTILES
oih:cmo. Sr.: Visto el expediente instruido al sol-
datlo del quinto regimiento de Artillería ligera, Pas-
~al Huerta Sáez el Rey (q. D. 'g.), Pe acuer-
de oon lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra '1 Marina en 23 del próximo pasado mes,
se ha servido disponer que el citado soldado cause
baja en el Ejército por encontrarse inútil para ql
le1'Yicio y que cese en el percibo de haberes que
di.fruta ; haciéndole dicho Alto Cuerpo el setlalamien-
to de haber pasivo .que le corresponda", por carecer,
d. derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
., clbd. efecto.. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid S de mayo de 1920.
SetIor Comandante general del
de Invilido•.
!elore. Pre.idente del Consejo Sapremo de G.uerra
'1 Marht.l 1 Capitán ¡eneral de la tercera re¡ión.
---
ORGANIZACION
I!-=mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido
disponer que lo. cargos de jefe. de I¡lOOres de las
Mae.tranzas de Artilleria de Madrid y Barcelona
1 del Taller de precisi6n, Laborltorio y Centro Elec-
tI'Otécnico del Arma, sean desempedados por un te-
niente COI'~nel, por ejercer dichos cometidos por
Otros del mismo empleo en los dem's establecimientos
fabriles a cargo del Cuerpo, y esto. tenientes corone-
les serm incluídos en el primer presupuesto que se
redacte, y entre tanto desempefiarán sus destinos en
comisi6n ;. debiendo amortizarse las vacantes que por
este motivo se produzcan en el empleo inferior.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOs.
Madrid .. de mayo de 1920. . ,
VlLLALBA
!teflQres Capitanes generales de la primera y cuana
regioaes.
5ellOl'es Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra J Marina y del Protectorado en
Marruecos.
CirclÚar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Iaa servido disponer que 101 gnlpos armados de los
regimientos de Artillerfa ligera, pesada, de posición
l a ~ballo, sun mandados por un teniente CQronel,
deltl.8Ddo a cada unidad uno de dicho empl(.O acle-
... del que actualmente tienen de plantil~, 1- di-
dio aumento ser! incluído en el prmer preSupuesto
CfIe se redacte, y entre tanto desempe6arÚl sus
de.a- ea comili6n en los Cuerpoe del Arlo.. '1
© Ministerio de Defensa
todas lal vacaates que por este motivo se produz-
can ea los empleos inferiores serin amortizadas. Es
asimismo la vóluntad de S. M. que uno de los iO'"
mandantes se encargue del armamento, municiones
y material de guerra de cada unidad, en analogía,
a lo preceptuado en la 1~al orden circular de 4 del
actual (D. O. núm. 101) para los Cuerpos de In-
fameria] y el otro comandante sobrante continuar!
agrt'gaao en su respectivo Cuerpo hasta que sellu
amonizados los veinticuatro que exceden de ••
escala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año••






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
aprob..r la propue~tade invelsiOn de la ~uma de 7.320,OlIO pe-
seteas, concedldlls a lo!! .StIVICI()S de Ingeniero~> p.ra el ailo
eCOI;ómico d'~ 1920-1921, con cargo al ClIpflUIO 6°, a,t(culo
único, u:cción 4.- dcl vigcnte prcsupuesto. A~im¡'mo S. M.
le ha servido aprllb~r 101 prCSUpuclitos de atencionet y selvl-
cios, cuy(,. det.lItt figur»n en la mencionada plClpue.tL
De re~1 orden 10 óigo a V. f.._ para IU conocimiento y de-
mAs efectO'. DiOl iuarde a V. f.. mucho. ai\o.. Madrl¡j 5




Clreular. Exrmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a blea
aprobar la propUClIU dt Inver.iOl1 de la .ums de 28.~3(),461
pelCta~, concedi~». para .Obras de Inl[enierOI de toda clase.
para el .fto económico dc 11120 1921, con clrllo al C4phlllo
adicional, Irt. :.•, .ección 4,- l1el vigente prClupue.to.
De real orden 10 diKo a V. f..para IU conOCimIento '1 de-
, mú efectOl. 0101 ¡uude a V. f.o mucho. ano.. Madrid 5
de mayo de 1920.
Vn.LALBA
Sdor•••
Circular. fxcmo. ~r.: El Rey q. D. g ) ha tenido a bien
aprobdr la rropu!:sta de inversión de la sunu de 4.1.'75,000
pt~ct~s. concedida a los .Se.vII i"!! de Ingcnieros> en Aldca,
para el año económico de 1920-192 1, con CdrRO 11 capitulo 4.·,
articulo único, sección ¡'j.- del vigente pI esupuesto. Asimismo
S. M. se ha servid<t .pn bar los pI etupuestl~s de Iter1ciencs '1
servicios, cuy. s deblles figuran en la mencionada propuesta.
De leal orden lo digo IV. E. para su conOCImiento y de-
mAs cfeetOfl. Dios pude a V. E. mucbOl años. Madrid 5




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el apitiu de
InRel1lerOS O. Luis Zorlilla Polanro, con destino en el r"2i-
miento de Te:~rlfos, el R..y (q. D. g.) se ha scrvido conce-
derle el pase a su¡>«numerario sin sud jo en liS condiciones
que determina el real decret:) de 2 de a~osto de lSSQ(C. L n4·
mero 362), quedando adsc:liptn. la Comanchocia geaeral de
eeuta.
De mi orden lo di¡o • V. E. para ID conocimiento J de-
lIlÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos alo.. Madrid 5
de m.JO de 1920.
VJu..u.a~
Seftores CapMn aaeiatde la primera n¡i6n J Comandlatc
eeaeraI de CcUllo _.
~iIor loternntor dd de Oaena J MuiDa J del Prottc:tanoo
do al MarraecoL






Clrcalar. Excmo. Sr.: El Rey (q O. g.) hl tenido a bitn
conceder f I emph:o superior inmedi_to, en p' oputlta ordina-
,i. de lseen.o., a lo. tenientrs m~icr s de Sanidad Militar
c:omplcndidOt en la lillUirnte relación, que principia coa
D. Jo_quin Stgovilno R. ¡ero y tel mina con D. Amadeo ftr-
nAudcz Oórnarl, por ler lu. mi••ntiauol de IU tacala y re-
unir 1.. condidl)nn re¡lamentarl.. para el 'Icen10, debiendo
di_frutar en el que le ItI confiere de la cfectlv.dad que .e Ita ,
allllna en la citada rel.dón, ,
De real orden lo dilO a V. !. PI'" .u conodmlento y d..
mb efectos. Dlot I'Wde a V. f. mucbo. dOlo Madrid 5
de mayo de 1920.
Relaei6n que se cita
D. Mardn Donazar Palomino, del hoepÍlai militar
de Burgos. :
• Antonio rantoba Orú., del hospital militar de
Zaragoza.
• Francisco Mosquera Pedreira, de la primera eo.
mandancia de tropas de Sanidad y prestande
sus servicios en el Instituto de Higiene Militar.
• Mao.el del Mocal Yeseres, del hospital militar
de Larache.
• Juan ,Pérez Gatica, del hospital militar de Mi..
laga.
• Emilio Martfnez Díez.. de los grupos de hoepiutes
de Melilla..
• 'Fernando MartÚl Pérez , de los ¡rupóS de hospi-
tales de Ceuta.
:. Domingo Escobar Garela, del hospital militar de
Barcelona.
• Antonio Torres Rubio, del hospital militar 4e
Granada.
Madrid S de mayo de 1920.-Villalba.
Sti'lor_
vu'ULB4
Seftores CapilAn general de la primera rtgi6n y. Comandante
general de Larache.
Señores Interventor dril de Quena y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SecclGn de Sanlad Itllltar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptOs para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a los nueve tenientes (E. R,)
de Sanidad Militar comprendidos en la sjguente re-
lación, que principia con D. Martln Donazar Palo-.
mino y termina con D. Antonio Torres Rubio. por
reunir 111 condidones que determina el articulo 6.0
del reglamenl()e de %4 de mayo de 1891 (C. L, nú-
mero 195).
De real orden lo di,.o a V. E. para 'u conocImiento
y demb efecto.. Dios guarde a V. E, muchos atlo••
Madrid S de mayo de 1.9%?'
Vn.ULBA
¡et\ores Capitanea ¡enerales de la primera, .egunda.
, cuarta, quinta y sexta r.egione. y Comandante.
¡eneraIel de Ceuta, Melilla y Larache.
I
I!sano, Sr.: Conforme a lo solicitado pt)f d eapiÜII de
ID¡enieros, con d~tino en la ComandARcia de dicho cuerpo
en Lanche, D. fmilio Aguilrc y Ortiz de Zálate, rI Rey (que
Dios guaro~) se ha wrvidO concedtrle ti pase a !>upul,umera-
rio IÍn lucido en la!! cOlldlcionrs qur dttermina ti real decre-
to de 2 agolto de 1889 le. L núm. 362), qucdaado adcripto a
la Capitanla general ce l. poimera región y sujeto a cumplir
lo dispuesto en elaltlculo 6· <le la r~al udcn circular de 2i
de ab.il dc 1914 (e. L ..úm 74).
De ral OrdeD lO dl¡o • 'V. f.. para IU coaocimiento, de-
mAl efcetol. DiOl K'Wde a V, f. mucboe añOs, Madrid S
de maJO 1920,
Relac/dn que se dta.
~~I.AD
b,llOl D••Uao &Cl\ual lfOIlB&J:l ••pleo 'u••l.ooaften
Dla •• üe
- -- -
Teniente ••••• o ••• Orupo hospitales Melina.. O. Jnaquln Sceoviano Roauo.••• Caplttn •• o o' o •• ,. O" 30 abril" 1921
Otro ••..•••• , •••. RtK, h f.fRtc". Inc., 62. •• , • Prancisco Utnlla 8elbe!. •.•• ' Idcm .•••••• ' o' •••••• JO ídem, 19lO
Otro ••.••..... .. A~istencla Com- Ocneral
Melilla •.........•....• JI Luis M.fina A,uirre ••.• o o ••• ldem................ 30 idem. 1920
Otro o •••••• • ••••• Com.· tropas 10t.a Ccut~ . • D"mingo Mart nez Erales 0"" ldan................ 30 ¡,lem 192e
Otro ...••...••... Orupos h',spitalei Mc:lila . • Jos~ Malva ·L6pez. ........... Idcm••. o •• o ••••• o ••• 30 idem. 19,,0
Otro ••••• " ..••• , 2· BAMlón Re¡. Inf.ntctl.
P.·m.,61.............. • Ao&d Ort~ MonteaJfII'e••• , l&lem•••••••••••••••. 30 idem. 1920
Otro .... " ..... " QfUPOli bospit.les MeJilla. I Pr.ncisco emiaetez Casares. Idtm•••••••••••••••• 30 idem • 19'~O
Otro .... " " . " .. O>mp. ñl. mixta Sanid.d
Idem............. r •••Tduin ... o • • • • •• •• o • LuisJimbl" PeruAndu.. , .•.. 30 idem. 1902
Otro .. " .... " ... Compañía mixta Sanidad • CuI<., Soyol... J M...... 0<1-11.................... 30 ~dem • 1920Lalache .•.••...•...• . rado .............. " .. "
Otro ." ... " " ... t:~cuadlón Caz. Tcn~'¡fc. .. • Teófilo z.ta,. Clavafa • • ••• Idem................. 30 ide•• 1928
Otro ••.•..••••••. A,istellc:ia Com.- Oeneral
CCuta••••••••••••••..• • Amadeo Pernúdez 06mara.. 'Ildtm •.•• ,. , ••• o. o ••• 30 Idtm, J920
•
•~drid S de mayo de 1920.
!!sano. Sr. I!l Rey (q D. r) ha tenido a bien conceder el
anpleo .uperior inmediato, en propuata rqt.me'ltuia de as-
censos, Al jdc ,oftci.les f.rm.cblticoa de S.nidad MIlitar
comprendidos en la sigui~nte rdaci6n. que da principio coa
D. JII.a Pericot Prats 1 termina con O. Miguel Odhlea Tori-
blo, por Kt lo. mal aotil{UOS de l.. escala. y b.llane decla-
ndos aptos par. el asc:enso, debiendo 'clisf.utar de •• dcctiwi-
dad que en la misma le les sd....
De real ordaI Jo di¡o • V. e. para 18 coaocimieato J de-
m" dectoa. Dloe pardeaV. e. madlollloL Maddd 5 de
-,o de J920-
vnl~
Stlorcs Cap.....pIaIlft de la primen, curta J~
rClfoact 1 C..a......te ¡can de MdilIa.
ScIor laterv LIIIclr c:hiI de Oucrn J MuiDa J del Pi.....
!Ido ca liIatnecDL
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.. ,............ D. O..... IOS
Relad6n~~ eRa
BfeeU~'"
-Ji- -~:.hItIJao Ildaal .0••••• .w. Dta •• J."
-- --
farmac.· maJor Jefe farmacia militar Roger de
8.bril.. 1920L·uria (BarccIOD') ....... D. Jl1In Pelicot Pr.tl.......... Subinsp. f.rmac· de 2.-
Otro 1.- •••••.• Parm..cia milit.r c1~ Va l ladr·lid. ~ Ore¡rnio Pe,'n y Cuo .....• f¡iUmdc~ticomaJar ... 8,idcm. 1920
Otro 2.- ....... ~ld~~:,~:~)~~~er.?~.~~I.i~.(~.a~:1~ Ca~~~ S:~~.~.~~~~~~d~:~~ ldem ..- ............. Sl idem 1920
01'0 ......... '1°'upo 'oop""" d. M.hU•• '/' B:'i •.:5. U.,•• "'.<'" ,:.. \'_ ................ 13:ídem . 1920Otro .......... Hosplul de M..dnd ...... ... ~ M1iUel Oahlea Tünblo . . • .... Uem ................ 3O¡ídcm. 1920
Madrid 5 de lUyo de 1920.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 12 de febrero úl~
timo', promovida por el comandante médico de Sani-
dad Militar D. Fernando Muftoz Beato, COn destino
en el hospital de Valencia y profesor de los cursos
de Oftalmologla para jefes y oficiales m~dicos, en
..úplica de que se le conceda la gratificación de
profesorado, el Rey (q. D. g.). de acuerdo oon fo
informado por la Intervención civil de Guerr. y Ma..
rina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a la petición del interesado, mientras
Clt~ desempeftando el cargo de profesor de los ci~
tados cur~ de Oftalmología.
De real ordeo lo digo a V. E. para su conocimiento
, .dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid S de mayo de 1920.
YILLALIIA
Sel\or eapit4n ¡eneral de la tercera reglón.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
f»J'otectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. ~. cursÓ
a este Ministerio con escrito de 12 de febrero úl.
timo, promovida por el teniente coronel m~djco de
Sanidad Militar D. Antonio Solduga Pont] destinaclo
en el hospital de Blrcelona como jefe ae servicios
y de la c1fnica de jefes y oficiales, y profesor de
los cunos de alll?liación de Ciru~fa, en súplica de
que se le conceda la gratificación de profesorado,
el Rey (q. D. g.), de acuerd() con lo informado por
l. Intervención civil de Guerra .v Marina y del Pro-
tectorado ea Marruecos, ha tenido a bien acceder
a la petición del interesado,' mienttas esté desempe..
ftaado el cargo de profesor de los citados cursos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 5 de mayo de 1920.
JOIft Yn.ULBA
~ftor CapiUn general de la cuarta regi6a.





EJI':JDO. Sr.: Vista la instancia que V. n. ~rscs
• elte MiDisterio coa 8U e8Crito de 12 del me- p'rcS-
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VllLALBA
ximo pasado, promovida por el celador del Material
de Ingenieros D. Julio Forment Garcla, con destino
en ·el Centro Electrotécnico y de Comunicacíon.es,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la cruz de plata de la Real Orden de Isa·
bel la Católica, y se le anote asimismo esta circun~
tancia en su hoja de servicios ¡acredit4ndose por la
certificación de concesi6n de la referida cruz, ex-
pedida a favor del interesado por el Ministerio de
Estado, que se hall. en posesión de dicha condcce>-
ración y que ~sta se halla exenta del impuesto del
timbre del Estado, en virtud de lo preceptuado en
el articulo 4. 0 del real decreto de institución de
16 de marzo de 1903 (C. L. núm. 45), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 IOlidtado
por el recurrente, en armonla ,on lo prevenido en
la real orden circular de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387) y en el articulo 27 de las ins-
trucciones generales sobre redacción de hojaa de
lerviclol de 31 de julio de 1881 (C. L. núm. 140 ).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios gu.rde a v. f., muchos atlos.
Madrid S de mayo de 1920.
VrLLALIM
SellorC,piUn general de la primera regiótl.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto
'formulada por V. E. con arreglo al articulo 13
del real decreto de 12 de septiembre ~lti-no (D. O.' nú-
mero 207), a favor del soldado José Sancho Andreu,
condenado por sentencia linne, por aprobadón de
la autorid.d judicial, con fecha 9 de febrero último,
a la pena de dos aftos de prisión militar correccional,
como responsable de un delito de deserción al ex-
tranjero; y considernado que, caso de haber sido
fallada la causa an~es de la publicacioo del citado
I real decreto, se le hubieran aplicado los beneficios
de su articulo pdmero, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin. en 20 del "mes próximo pasado,
se h. servido conceder al referUlo reo el indulto
de la mitad de l. pena uue le fu~ impuesta.
De real orden lo digo a V. E. para lu conocimiento
y dem's. efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid S de mayo de 1920.
:rOh VILLAL.,\
Seftor Capit'n geaeral de la cuarta regi6a.
Seftor Pr~ideate del Consejo Supremo de c~
y ldarina. .
-
.. 0. .... 103 ,• ..,.,""D
MEDALLAS
Excmo. Sr.! En vista del escrito de V. n de
19 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla militar de Marrue.-
cos, con el pasador de cTetuinlO, creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132),
al sargento de Caballería Julio Girate Ariznavarreta.,
flOn destino ~en el regimiento Cazadores de Calat-
irava núm. 30, el_ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinaci6n de V. E.., por ajustarse a
lbs 'Preceptos de la real orden circular de J8 de
a¡«>sto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid S de mayo de 1920.
VlLLALIlA




&cmn. Sr.: V'lSta la inltancia promovida por D.-Dolores-
Puente He-vias, domiciliada en Oua¡bl~jara, callc Mayor AI-
b, 46, viuda del vetcrinlfio primero D. C.hpulo Oorl'urri,
rn súplica do' que. sus hij IS D Lui•. D. Carlos y D. 'os~ Oo·
r('uní Pumtc,sc Its concedan los b"nefirios que" Iqisbci611
vilente atorll para el i"grao '1 pe,m:ilntncia en las Aca·
drmi~1milltarea, com" bu~rfanos de militar muerto de enfer·
medad adquirida en c:ampañ:il, el R"y (q. D. l.). de acuerdo-
coo lo informado por ti Consejo Supremo 4e Ouerra y Ma-
rin. en 19 del met pr6lrimo p~sado, se ha ~Yido acceder a
la petición de la recurrente, con arrerlo a lo que prtceptáa d
rul dec'eto de 21 de aló.to de 1901 Ce. L lIúm. 174) y real
orden de 9 de marzo de 1918 (e. L núm. 77).
Oc rtal orden lo digo a V. e. para IU conodmiento y de-
nW efectos. Dios i1Wde a V. E. mucbOl do&. Madrid ~
de mayo de 1920.
Excmo. Sr.: ~·n vista del escrito de V. Ro. de
21 del mes pr6ximo pasado, dando cue1lta de haber
concedido el uSO de la medalla militar de Marrue·
'!"os, con el puador de cLarachelO, creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132),
al suboficiial del regimiento de Infantera Vizca...
ya núm. SI D. AntOl)io Azor{n Santos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina·
ci6n de V. E., por ajustarse a lo. precept~ de la
real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem'. efectos. Dio. guarde a V. E. muchos atlO'.
Madrid 5 de mayo de 1920. ' f
VILLALBA
Seftor 'CapitAn general de ta octava reglón.
••
Sellor Capitin general de la quinta reei6n.
Sdor PresidtDte dd CoDICjo Supremo de Ouena 1 Marin~
ASCENSOS
elre,,'.. f!xemo. Sr: Ct)nforme con 10 propuesto por
el Pr..víc:Arlo Rcneral entrenae en 3 del m'l actual, el Rey
(q. D. IZ.) h. tenido", bien conceder rl tmp'eo lupl'rlor Inme-
diato, con la antilzl1"dad de 30 de ab,n ú Ilmn, a 101 c.pell••
nes "el Cuc:rpo fclcs",tlcn fiel fj~rcit" q'lr f111urln en 1a.1-
,lule,.te rrlaci6", que dl8rlnc:iplo Con U. Lorcnzo df' la Cruz
C'e-po y termln. con . Leopoldo Oond'..z V Oon"'ez,.
por aer )os prlmrro. de sus rrlpeetlv,s 'acllas en conJicl~
nn rf'RI.mentarl•• de aacenlO y atar decl ..r.dol aptos para
rl mhmo.
Dr ral orden Jo dl¡1) a V. E. para IU conodmlcnto y de-
mis efec:tOl. Dlt)l¡uarde a V. f. muc:h~ aftos. Madrid 5-
de mayo de 1920.
3efJor•••
Emplee. DntlDOI NOMBRlS bpl~ ltH Ir lee CHltft
Cape"'" mayor••••• Hospital mil. VJlmcia ••.••••••. D. Lorenzo de 1. Cruz Crespo ••••••••. T. Vicario de 2.-
Otro l.•.•.......... flibtica de Trubia .•...•••••••. • Vicente M'z~s Qui'lt.na•.•••••.•.•• C.prllia mJyor.
OtrO................... E-cudd Crntral de: Tiro ••••••••. • J"'~ 80nAs Aqu;luf ..•••••••••.••. IdetD.
ReR. 101.- Otumba, 49 ••••••••• lO CI..to de' Morl 06mtl: • • •••.••.••.
Ide'1II id. V..I.."ci~, 23 •.••.•••••. • Santial'o de 8l'nito Mingo •••.••••..
II1cm id. L..ón, 38 .••••..•.• ... • Ramón 01,11.. Oonu:o.•••••••••••
Idem nra~. SanliallO, 9.· e·b.- " • Jo~ V..lrnzue'a MIrtO.••••••••••••
Idem Cat Villanobledo, 23.° id•• lO Ani.no MorrDn M""fas •.••.•..•••
R..g l'f.- "sturias, 31 ••••••••• • jes6. Sa..vedra Ouimar~ ••••.•••••••
Otro 2.·.•.••••.•••. Idem id CO"'tituciÓIf,29.. . ••. lO ~ A.rtchel O 0'101 ••••••••••••• Capdlin l.-
Hem nrlll. Numlncil, 11.° Cab.-. • A,,"m"o N; lo M"fto'.............\PlaZl eh 'hdnas. . •••.•••.•••• • Saturnino Otero Oi..dlra ••••••••••
R '¡r. Inf - Murci', n ........... • Leopoldo "'rquez Rey ..•.•.•.•••.
Hospil~1 mil. Coruña •••••.•..•. • Ram6n r ..1c6n Domf:tll' el: •••••••..
R· g. In'A Vad RIS. !lO .......... • CIl'mr"tr L n ..o Asensio. . ••.••••
Vica.iato leneral Castrente •••.•• lO Leopuldo Oonúlez y OODzilez •••••
. ,
\
Madrid 5 de m.yo de 1920.
IDtIDdeada geDerallIIIItar
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Circalll,. Excmo. Sr.: Habi~ndose dejado de fa·
4air. poc urw .ale:i.l1, ea la rel.aciÓD de .,pir..
••
tes a IngT'eso ea el cuerpo auxdiar de IntendencU.
aprobada por reat orden cimalar de 14 del actual
(D. O. DWD. 8 S), a todos los DO sujetO!' a las reeJ.,
maciolltl qae ea dicha real orden circular se re-
8OIvian, el Rey (q. D. g.) se ha lervido dispoael'
que .e eablJqae. debidameate rectifiada.. la aaetw
© Ministerio de Defensa
., de 1DIJO de' 1920 u.0.--.101
relaci6a, que prlDelpla con Vicente Ripoll




De real «den lo di¡.o a V. E. para su conocimiento
v demás efedo.. Dios guarde a V. E. muclios de..







Df:STIN05 NOMBRf:S qae In corree-
pollde
Sargento ••.•••. Re~. Il'f.· Vizcaya, 51 ••••••••••••••••••••••. Vicente Ripoll Oisb~t ..•.......••.•.•.•. 1
Otro •••••..••. Idem U. Toledo, 35....... .... . ......... Manuel Aranda dI: la fuente ..•••.•....•.. 2
Otro .......... Idem Drallonu M· ntesa, 10.- Cab.· ..••....•. frucluoso Malo Allu~ ..•..••.•••.••••... 3
Otro •••••.••.• Idem Inf· Asia, 55 ..••••.••••••••..•••.•... Je!oús Santamal[a Villaverde ••.••....•....
"Otro ••..••••.. Idcm id. Luchana. 28•••••••.•..••.•••...... Jesús Oasulla Bor, b .................... 5Otro •••..••••. Idcm id. Rey, I .••••••..•...........•.•.... Nlcc:cio Oarda Rubio ................... 6
Oteo •.••.•.•.. Idem id. Cantabria, 39 •.••••.••••••••••.••.. A, gel Mota Moya. • • •• • ...•...•........ 7
Otro .•.•••.•.. Idem id. Oerona, 22 .•••.•....•••.••...••.•. Pedro Calvo Cal~bria ................... a
Otro •.•.••.•. Idem id. Milllorc•• 13 .•.•....••••......••.. Alejo Oondlez Cervcra ..•..•..•.....••. 9
Otro .......... Idem id. uURoza. 12••.•...••••....•.•...• ~alentlnOarela Aguado. • • • • • • • • •• • ••.• 10
Otro •••••.••.• Idem id. Oran.da, 34 ..•....••.........•.•. atb Espín Herrera .••.•.••••.••• • •..•. 11
Otro .......... Idem id. Ouipúzcoa, 53. . . . . . . . . • . . . . . . •. •. Luis RtDCh Coromina•.....•.•...••.•... 12
Otro .•.••••... Idem id. San Fernando, II ....•.....•••.•••. Deliro Salas fernindcz .................. 13
Otro .......... Idcm Id. Verllau, 57 • •. .. ... . ••.•• . .. . •. JO&~ Navarro Oaliana ..•...•......••... 14
Otro •••...•.•• Idem id. Covadonga, 40 ••••.......•.•.•... Modesto Caus~pi~ Ordenas ..........•.. 15
Otro •.•••.•... ldtm id. Luchana, 28 •••..........•••••••••• R;,fatl Santos Rivc ...•.•.•.......•.•.... 16
Otro •.••••••• 9.° Drpósito rcselVil de Cab.· ............... franci!oco Barrado Zorrilla ••.........•.•. 11
Otro •••••.•.•. 4.- rt'1' Ar..•c:sada ••••. . . .. . .. • .•.....••. Antonio Melero Peralta .•.•••••.....•.... 18
Otro ..•.....•• Com. Art· Iftagena ..••..•......•....... Pl:dro Jen~ Escorihuela .................. 19
Otro ••••••.•.• 3.· Sr celón t:.scucla Tiro. . ... • ............. PrrlOc1l>CO de P.ula Oómez .•••.•.•.•.•••. 20
Otro .......... Rt¡. 1I r.· Odiz, 07.•••.•••.•••••••.•...•••. Francisco Ca. mona Lorenzo .•.....•..• , . 21
Otro ••.•••.••• Idem id. Ara¡ón, 21 .••••••.•.••....•.•.•.•. Jo.~ 81al('0 Oómcz .•••.••.••..•••••.••• 22
Otro, .••.•.••. Idcm Id. Exlr.madura, 15 ................... Ocrmin Valcnciil Lópcz •••. .. . .•.••••.. 23
Otro ..•.. , .. ,, ldem Id. A\II, !)5 .••.•••••..•....•....••.•. Ptlílt Or&lsot Oiron& •••••••..•.••.•••.. 24
Otro .......... Idem Id Sevi,la, 33.... ••• . • ... .•.• • ...... Juan Oambln O,.ent" ••.••••..••••.••.•. 2~
Otro ••••••••.. Idem Id Reina, 2 .••.••.•.•••.••....•.•.•.. Ramón Jim~nez Alonlo. . •• . •.. , •••• , ••. 26
Otro .......... Idem Lancero. Víllavicio.., 6•••.• , •• , •••.••• Antonio lomu Campo••••..••..•...••.. Z1
Otro ••.••••••. Idcm Inf.- fxtremadura, 15 •• • ..•.•.•.••••• P,andlco Vela U,bano· ••••.••..••••••••. 28
Olro ; •••••••. Idcm Id. Incd, 62 •••••••••••• • •••••••••.• Anto, lo MIY'Yo Odrcla •••••..•.•••....• 2~
Otro •••••••.•. Idem Id. ASlunu, BI .••••.....•.•••.•.••••. R.farl Vlllerga. Zuloaga .••.••..••.•••.•. 31)
Otro .......... Idem Cazldore. Talavera, 15.· Cab.· ••••.••• Pellclano Bilrricnto. Oarda ....••.••.•••.. 31
'Otro ••••••••.. Orupo Escuadrones Mallorca ••..••.•••.••••. luca. Valle CerdA.•..•.•........••.••••. 32
Otro ••••••••.• Re¡ Inf." Z ••agolll, 12 .•••.••••••••.•••••.. Oerardo Martlnez Pondevila. . • • • .• . .•.•. 33
Otro •.•.•..•.. Idemid. S.villa, 33 .•.•.•...••••••...•••••• Flanósco Oarela Avel1Z1 .•.••••...•..•.•• 34
Otro .......... Idem id. Infante, 5 •••••.•.••.••••••.••.•.•• Domin¡o Alcolca O.rfn •••..•••••••.•.•. 3S
Otro .•••••••.. Ilcm de·T.I~rafol••.......•••••.•... '.•.. Joaquln Andr~1 de Pablo... • ••..•.•.••.. 36
'Otro •••••••.•. CompañfJ de Td~rafol de Teoerife .••.••••. o.n~~ Hc:rrc:ra p...J,ón ••.....•.•.•••••.••. 37
Otro •••.••..•. Idem id. de i(j. . • . . . • .. ••.•••••....• • ... Manuel Mlrdnt z Rodrlgucz .•••......•... 38
Olro •••••...•• Re¡. Lancero. Villaviriosa, 6................. fdipc Sabido SoJl.do .••.............•.. 39
Otro •••.•..•.. Idem Ihf.· Luchana. 28••••••••••..•••••••••. jo~ Loril\a jimeno...••.••.......•..••.. 40
Otro .•.•.••.• · Idcm Lanee, os de la Rdnl, 2 .••••.....••••.. ~lgucl.Mo'inaCamacho ................ 41
OtlO ••••.•.••. Idem In"- (.areilano, 43..................... Tendoro Qllccedo Arroyo................ 42
Otro •.••••... • 6.° rtg. Art· prsaJa ....................... IIdcf,)nso Milcfu de Lara•.••.•••.•..•.... 43
Otro .••.••.•• · 3.° ídem' id. de montaña..................... eduardo Uancedo de Sao Juao............ 44




Ci,cllla,. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo pre-
ceptuado eo la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. nÚDI. 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique a continuación la rela-;
ci6n de lu clases de tropa de Infantería que han
sido clasificadas p.« la JWlla Central de engaochb
© Ministerio de Defensa
I
Y reengandles para su asimilaci60 a suboficial, ea
los periodos de' reenganche que les cor,espoode 1
antigüedad de 101 mismos que se les sel1ala, cuya
relación principia COI1 Manuel P6rez Caballero y ter-
mioa ooa Manuel Calpe Gonz'lez.
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimienfo'
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid S de maJO de 1920•
VILI.AUA
Se6or.••
D; o..... 103 7_.._._
, li~ Al'iTIGOED~D
~POI aapl" i~g XII .1 periodo I b la qtmllacl611
110...... e.." 4. leell.allcll. a .ubO.d&1O DKPDDDCLU actual h·J~i ~\~ AfllI Dla 11. ü.e: e:..
Rq. Inr.a CartageDa, 70 ••••••••••• :14111. 1.& • Manuel P~rez Caballero •••••••• 3.· 19'~ juoio.•I junio •• 2 19 19(dem Id. Alturias, 3' ••••••••• ., ••• Otro •••. Manuel Gonúle¡ del Valle•••••. 3·· 1 dicbre. 19,1> 1 marzo. 192.
Idem id. Navarrl, 2.~ •••••••••••••• Otro •••• Manuel Calpe Oonzilez •••••••• 3·- 4jabril .. 19 1b S abril.. 19%e
Madrid S de 1IIayo de 1920.
... -------- --------
!1 Jefe d. la Stcd6rt
Alindo Martina
DISPOSICIONES
.. JI Slltitea'etlrfa 1 Seccianel de _te 1IlJaII....
1. di .. DepeadeadaI~
SldII.lllDlUla
DESTINOS,
Circular. Con ti 8n de conse&Uir la mayor cI.rid.d en 1..
papeleta. de petlcl6n de destino y en las cuental telr¡r'lflclI
prevenida. en el artlculo s~plimo del rla\ decrdo de 31 de
enero últ.mo (D. O. núm. 25) y evitar 101 errorea que luelen
prrlentarae por cambiol de númerol O nolJtbre. en 'a trana-
millón, en lo IUCtlivo, de orden del Stfl'or Mlni.tro de l.
Ouerra, tinto en 1... papeleta., como en 101 telear.mll a que
bace rderencia el preclta~o trt!cutn Itptlmn , le con~llnar'n
en 111 pcticionn de dntino no 1610 lo. ,,(¡merol de orden
que cOrJC~lpondln a 101 ml5moll, ti le trata de destinos que
tenian numeración, lino t.mbl~n 11)1 nombre. de 101 cuerpo.,
unidadel, centrol y dependencia. qur le soliciten, no tenlrn-
do validez l.. papeletas o tel. iramas que carucan de uto.
rcqui~itol.






Circular. El Excmo. Setior Ministro de Ja Gue-
tn se ha servido disponer que los soldados del
regimiento de ArtilJerfa a caballo, Francisco Mon-
toro Bello y Salvador Masseg'Ú Oliver, pasen a con-
tinuar sus servidos, en vacante de su clase. a la
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las con-
diciones que determina el articulo 4. 11 del regla-
mento por que se rige dicha unidad, aprobado por
real orden de 10 de junio de 1911 (C. L. núme-,
ro 114).
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Dios guarde a v... muchos aAos. Madrid JO de
abril de 1920.
ti Jefe d. la Secdo..
loaquln Aguim
SdocI. ••
Excmos. Sei'lores Capitán general de la primera re-
gión, Comandante general del ReaJ Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ProleclOrado en Marrueca..
Circula,. El Excmo. Sellor Ministro de la Gue-
rra le ha servido dilponer que 101 jefes de los cuer-
~, centrOI y dependencial del Arma de Caballerla
en,que .irva algún forjador que desee pasar de'l'"
nado al Dep6sito de Caballos Sementales de la cuar-
ta zona pecuaria, 10 pongan en conocimiento de esta
p'ec::ción.
DiOl ¡uarde a V... mucho. aftol. Madrid 1.' de
mayo de '920.




Circular. El Excmo. Setlor Ministro de la Gue-
rra ha tenido a bien disponer que por los primeros
jefes de las diversas unidades y dependencias del
Arma, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
circular de esta Sección de 25 de febrero último
(D. O. núm. 46), se tenga en cuenta que los estadOll
que han de remitir a esta Secci~n han de ajustarse
a los formularios que se indican a conlinuación.
Dios guarde .- V... muchos a6os. Madrid J de
mayo de t 920.




-----~--------,---.:;---- D. O. --'113'
-
MlUldilee de Ilnrador.••
eq.lpos de cab.1l0 de
suboflclal ...........
Pares de doble. porta-
O rrei·toncs••• .......juecos de tiendas.•.••.O
c( Moabua de .e¡urldad•.
Z Bolu d e cirujaao cone.tuclle..............
~ Bol...anlt.ri. de I"IPa.. (J
Bol". de Ilerr.dor••••.
.J M.nlilla. de ¡al........
11I Monl.nte..............




S.co par. P'" ........




J Tra.te. p.r. IImplea.••(1
Id Mandiles p.ra I.n.do••
Cinchuelo.............
Id Maatas para lanado••••
O C.b~.d•• de pesebre
par. mulo ...........
ti) ."CabrzaiS'. de pesebrep.ra c.baUo ........
O 8rld•• completu d~ ca.
~ b.Uoomulo.........
O I'uales Ilerradoa.•••••••
:s laI Correajes lin .lUa.•••••go




e MaleUn de II'lIpa.......
~ Bol" de equipo.•••••••
ti Cubtecapotcs.•• '" .•.
e SilIu sin corr~je•••.••
-




















































O ~ Modelo 1913•••O




., O PI.tola Campo-Olro••••"'1
:2 ::::>C' !lo
GIl ll.I Pistol. Berrm~ •.• , •••., el
=
en
-<O :lE Moaqnet6n, modelo 11195u
'"-<e Amelralladoru, modelo:2
E •.••• COP 5111 a«eso-rios ................
>. Amdr.lI.dor••, modelo
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1>, O...... 11S 1 • ..,...1_
_.._-_ __ ..- _..__._ __ _._ __.-_ _.....•....._.....•................._ - - - _ _ _._ _ .
Estado de las prendas de vestuario y efectos de equipo de personal que tienen los Cuerpo.
del Arma expresada, en el dia de la fecha.
\ PRENDAS V EFECTOS DE VESTUARIO
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Estado del material reglmental, at.ataJes para carros J material de la Sección de obreros J explosivos
que tl.enen a cargo los CuerPos y unidades del Arma expresada, en el dia de la fecbL
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S1CC161 de IDstruCCl6D, red8talde1tl
, cuerDOS diversos
DOCUMENTACION
A los fines indic-dos rn la prf'venci6n quinta de la real or-
den circulilr de 5 del .ctual (D. O. "úm 102). sobre pensiones
acadtmias, de orden del Excmo. S~ñor Mil1¡stro de la Guerra,
le ¡nse.ta • continuación el modelo de li re)dci6" nomi".1 de
los alumnos aspirantu a pensión ca cad. Aademia, doc:u-
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mento al cual han de sujttarse aqu~lIas para redactar las co-
rrespondientes propuestJS, que s~rvirh de blSe al ruonod-
miento del derecho, consultando ca" Cita Sfcción las dudas-
que pudieran presentarse en la ejeaJc:i6n de lo dispuesto.
Dios parde a V••• muchos aoos. Madrid 6 de mayo
de 1920.
SI Jefe 4. l. 8etlcItn.
Narciso ]iminez
5eñorrs Dirutora de IÜ Academias de Infanter", CabaDerfa..
ArtiUerfa, la¡weros e lotendcnciL
Rdad6D nominal de los alumnos de la mi"ma a quienes corresponde percibir penlÍones .cad~micas coa ureelo. la real or-
den circular de 17 de octubre d~ 1917 (c. L núm. 211), y demis disposiciones vi¡eates, con expresión de la cuantfa, coa-
ctpto ~ f«h ~ inicial dt su ptrcibo.
N~o cenera! Caantfa de la Ccmcepto en:¡ae fecha Inidal de~acl6n del crupo y nombre de los alamaos peallÓD baa~ - Inden.,o O,*"adolIeI
l.er ¡rUPO J.- clase: HU~lfanos de militar o de
marino muerto en cam.•aña o de sus resultas y
condecorado con 11 CIUZ laureada de San fer-
nando.
Don ..••••.....•......••.•.••..•••...••••••. t 3,50
» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l.er~po 2.- clase: Hu~rfanol de Oeneral Jde u
o cÍiI, cuyos padres fallezcan durante la perma-
nencia de aqu~lIos en las Academias.
Don .•••.••.•••..•.•••••••••.••••.•••••.•••• 3,50
• ·.................................. .....
2 o grupo 1.- clase: HuManos de oficial f.dlecido




2.0 ¡rupo 2.- c1ale: Clalea e Indivi 1uos de tropa
procedentes de alistamiento, con dos o m's
ailol d~ ICrvicio que tengan reconocido cate de·
recho,. y 101 indIViduos y c1 ••tI de tropa con
mis lIe tln a~os de servicio, que procedan de
los colegioa prepar.turiol mlJituuo
Don •.••.•••••••••••.••.••••••.••••.•••••••• 3,00
• ·.......... , .............................
3.er ~rupo: Hu~rfanos de Ide fdlecldo de enfer·
med¡¡d no adquirida en c¡¡mp.ñJ. ,
Don .••••.••••.••••••..••••• 1 ••••••• 11 •• 1 •• 2,7~
• .........................................
4.° grupo l.a clase: Hu~rfa"os de Oenera' falleci-
do de enfermedad no adquirida en campaaa.
Don •••••••••••.•...••••.•••••••••.•...••. "1 2,50
·.........................................
4.° grupo 2.a clase: Hijos de oficiales. L
00'••• "." •••..•.•••..••• "••• "." ..••••.... "1 2,50
-» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 o i'Vpo: Hijos de jdcs.
Don••.••••••••••••.•••••••••••.••••••••.•.• { 2.00
~ ..... ...................................
6.0 grupo: Hijos de Oenerales. I
1
Don..••••................ '" ...•.••.•. "'1 1,50·............... .........................
I
'0. O..... 103 7 de alIJO de ••._. __ o •• _
Reúu16" l/tU U dI4
ACo\DEMIA DE. ••••••• •• ••••••••' •••••••••••••••.•••
Don ••• . • • • • • •• • .• •••• • •.••••••••••••••• teniente coronel, Jde dd detall de la .Academia de ••••••••••••••••• de-
la q1JC ea Coronel director Don .•••••..•••.•••••••••• ••..••••• • .••
Certifico: que Ie¡ún .ntt'cedentes que obran en los expedientn perlOnalea de los alumnoe comprendidos en esta rrlaci6D.
las pensiona 'c:ad~micasfi~uradas en tila IOn lis que les corresponden J debeD percibirlu desde lu f«h.. que tambl~n se
ladícaa. COIl arrqlo a las disposiciones vi¡entes. Y para que." conste lli,.. de jllSlificante ala conCCli~Ddd derecho de lu
lIICIlcioudal penSIones, txpido la presente. vi.da por d Coroad director, ea••••••••••••••••••• a ••••• de.•••••• de 1920.
v.' B.'
El Coronel Dinctor.
Madrid 6 de mayo de 1920.-Jim~Dez.
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, ele IIIIJO de ... o. o. ..... IOS
LICENCIAS
En Tilta de la instancia promovida por el alumno
. 'Óe esa Academia D. Nicolú Gonúlez-Maritio y del
'Rey, y del certificado facultativo que acompafta, de.
-orden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se
le conceden quince df.u de licencia por enfermo para
Sevilla.
Dios guarde. v... mucho. atl.oI. Madrid J de
-mayo de 19:1o.
El I~'« d« l. S~cd6B,
Narciso '¡min~z.
6etiOr Director de la Academia de Artilleria.
ExcmO!. Setk>res Capitanes generales de la segunda
'1 séptima regiones.
En vista de la instaneia promovida por el alumno
~e esa Academia D. Eduardo Mira G6mez, y del
·.certificado facultativo que acompafía, de orden del
"Excmo. Setior Ministro de la Guerra se le conceden
veinte días de licenciá por enfermo para Valencia.
Di,os guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 4 de
_ayo de 1920.
El J~fe de l. Scc:dón,
Narc SO Jlminez
SetiOr Director de la Academia de Artillería.
~cmos. SetlOC'es Capitanee generales de la tercera
y, sépti..a reglooel.
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En vilta de la inltaDcia promovida por el alumno
de esa Academia D. J,* Diaftez Trinidad, y del
certificado facultativo que acompa1la, de orden del .
Excmo. SeAor Ministro de la Guerra le le conceden
quince dfas de licencia por enfermo para La Línea
de la Concepción (Cidiz).
D~ guarde a V. s. Pluchol atlos. Madrid 4 de
mayo de 1920. .
El Jefe de la Sec:dÓII;
Ntuclso Jiminez
Seftor Director de la Academia de Intendencia.
Excmos. Seftores Capitanes generalet de la segun~
sexta. y séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Ellas Cortés Quirell, y del
certificado facultativo que acompatia, de orden del
Excmo. SefiOr Ministro de la Guerra se le concede •
un mes de licencia para Valdetorres (Badajoz).
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 28 de
abril de 1920..
El Jefe de la S~cdón.
Ntuclso Jlmintz
Seftor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Se1lol' Capit'n general de la primera región.
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